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Die Rohstahlerzeugung der Genneinschaft verzeichnete im Juni 1992 mit 11,6 Mio.t einen Rückgang um 1,1% 
im ­ saisonbereinigten ­ VergLeich zum Vormonat und um 3,8% gegenüber Juni 1991. 
Im ersten Halbjahr wurden 70,5 Mio.t RohstahL erschmolzen, was gegenüber dem entsprechenden Vorjahres­
zeitraum einem Rückgang um 0,8% entspricht. 
Die Zahl der Beschäftigten in der Stahlindustrie der Gemeinschaft ist auch 1991 weiter zurückgegangen und 
liegt ­ unter Berücksichtigung des alten Gebietsstands für die B.R. Deutschland ­ bei 362 000, d.s. 3,7% 
weniger als am Jahresende 1990. 
In June 1992 Community crude steel production experienced, at 11.6 mio.t, a seasonally adjusted decrease 
of 1.1% and a drop of 3.8% compared with June 1991. 
Thus for the first six months of 1992, at 70.5 mio.t, there was a fall in total of 0.8% compared with 
the first half of 1991. 
The number of the total labour force in the Community's iron and steel industry in 1991 continued to 
decrease and reached 362,000 ­ taking Germany as the old territory of the FR ­ representing a fall of 
3.7% compared with the end of 1990. 
En juin 1991, la production communautaire d'acier brut a connu avec 11,6 mio.t une baisse désaisomali­
sée de 1,1% par rapport au mois précédent et de 3,8% par rapport à juin 1991. 
Le premier semestre 1992 se solde ainsi avec 70,5 mio.t, par une baisse de 0,8% par rapport au 1er 
semestre 1991. 
La main d'oeuvre dans la sidérurgie communautaire, en 1991, a continué à diminuer et a atteint ­ en 
tenant compte de l'ancien territoire de la R.F. d'Allemagne ­ 362 000, ce qui correspond à une baisse 
de 3,7% par rapport à la fin de l'année 1990. 
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( I I LETZTER MONAT: ».3. SPALTE ■ LAST MONTH: COLUMN 3 ­ DERNIER MOIS : VOIR 3IEME COLONNE ­ PER L'ULTIMO MESE V. LA 3 COLONNA 
121 NUR MASSENSTAEHLE ­ ORDINARY STEEL ONLY · ACIERS COURANTS SEULEMENT ­ SOLO ACCIAI COMUNI 
(3) IN ROHSTAHLGEWICHT ­ IN CRUDE STEEL EQUIVALENT ­ EN EQUIVALENT D'ACIER BRUT ­ IN EQUIVALENTE DI ACCIAIO GREZZO 
141 VERGLEICH NICHT SAISONBEREINIGT ­ COMPARISON NOT DE­SEASONNALISED ­ COMPARAISON NON DEDAISONNALISEE ­ CONFRONTO NON DESTAGIONALIZZATO 
WICHTIGER HINWEIS ­ NOTICE ­ AVIS IMPORTANT 
Ab Januar 1991: B.R Deutschland nach dam Gebietsstand ab dem 3.10.1990 
At from January 1991 : F.R. of Germany a· constituted from 3 October 1990 
A partir de Janvier 1991: R.F. d'Allemagne dan· ta situation territoriale a partir du 3 Octobre 1990 
INDEX DER ROHSTAHLERZEUGUNG 
(saisonbereinigt) 
CRUDE STEEL PRODUCTION INDEX 
(de­seasonalised) 
INDICE DE LA PRODUCTION D ' ACIER BRUT 
(désaisofin alisi) 







0 1991 = 100 
1991 ­ 100 













































102.1 101.6 103.2 
3. ROHEISENERZEUGUNO 
1000 Τ 
PRODUCTION DE FONTE BRUTE 
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IV VI VII VIII IX XI XII l-XII 
ROHSTAHLERZEUOUNQ 
CRUDE STEEL PRODUCTION 
PRODUCTION D' ACIER BRUT 

























































































































































































































































































































































































































































































5. ERZEUGUNO VON WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSEN INSGESAMT 








































PRODUCTION TOTALE DE PRODUITS FINIS LAMINES 





























































































































































































































































































































































IV VI VII VIII IX XI XII l-XII 
ERZEUGUNG VON SCHWEREN PROFILEN 
PRODUCTION OF HEAVY SECTIONS 
PRODUCTION DE PROFILES LOURDS 


































































































































































































































































































ERZEUGUNG VON WALZDRAHT IN RINGEN 
PRODUCTION OF WIRE ROD IN COILS 
PRODUCTION DE FIL MACHINE EN COURONNE 


























































































































































































































































































































































IV VI VII VIII IX XI XII l-XII 
8. ERZEUGUNG VON BETONSTAHL 
PRODUCTION OF CONCRETE REINFORCING BARS 
PRODUCTION DE RONDS A BETON 















































































































































































































































































































































































ERZEUGUNG VON SONSTIGEM STABSTAHL 
PRODUCTION OF OTHER MERCHANT BARS 
PRODUCTION D' AUTRES ACIERS MARCHANDS 







































































































































































































































































































































IV VI VII VIII IX XI XII l­XII 
10. ERZEUGUNO VON BANDSTAHL UND ROEHRENSTREIFEN 
PRODUCTION OF HOT­ROLLED STRIPS AND TUBE STRIPS 
PRODUCTION DE FEUILLARDS ET BANDES A TUBES A CHAUD 

































































































































































































































































































11. ERZEUGUNG VON WARMBREITBAND (FERTIGERZEUGNIS) PRODUCTION DE LARGES BANDES A CHAUD (PRODUITS FINIS) 








































































































































































































































































































































































































Ill IV VI VII VIII IX XI XII ¡ X I I 
12. ERZEUGUNG VON WARM GEWALZTEN BLECHEN VON 3mm UND MEHR 
PRODUCTION OF HOT­ROLLED PLATES OF 3mm AND ABOVE 
PRODUCTION DE TOLES A CHAUD DE 3mm ET PLUS 





























































































































































































































































































13. ERZEUGUNG VON KALT GEWALZTEN BLECHEN UNTER 3mm 
PRODUCTION OF COLD­ROLLED SHEETS OF LESS THAN 3mm 
PRODUCTION DE TOLES A FROID DE MOINS DE 3mm 























































































































































































































































































































































IV VI VII VIII IX XI XII ι­χιι 
15. AUFTRAOSEINGAENGE FUER MASSENSTAEHLE (EUR 12) COMMANDES NOUVELLES POUR ACIERS COURANTS 

































































































































16. LIEFERUNGEN VON MASSENSTAEHLEN 
DELIVERIES OF ORDINARY STEELS 
(EUR 1 2) LIVRAISONS D' ACIERS COURANTS 

































































































































17. ERZEUGUNO VON EDELSTAEHLEN 
PRODUCTION OF SPECIAL STEELS 
PRODUCTION D' ACIERS FINS ET SPECIAUX 

































6 3 6 
6 4 0 
2 9 6 
2 3 8 
3 6 7 
3 9 1 
1 2 4 
1 2 0 
141 
1 1 6 
1 9 9 
1 6 8 
1686 
1646 
6 3 0 
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3 7 2 
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1 1 4 
1 4 6 
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6 8 1 
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18. LIEFERUNGEN VON EDELSTAEHLEN 
DELIVERIES OF SPECIAL STEELS 
(EUR 12) LIVRAISONS D' ACIERS FINIS ET SPECIAUX 
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1428 
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6 0 8 
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141 
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19. EIN - UND AUSFUHR AN EGKS STAHL 
IMPORTS AND EXPORTS OF ECSC STEEL 
IMPORTATIONS ET EXPORTATIONS D' ACIER CECA 
IMPORTAZIONI E ESPORTAZIONI D' ACCIAIO CECA 
1000 Τ 
IV V VI VII VIII IX Χ XI XII Ι-ΧΙΙ(Α) 
EINFUHR AUS DRITTLAENDERN 


































































































































IMPORTATIONS EN PROVENANCE DES PAYS TIERS 
IMPORTAZIONI PROVENIENTI DAI PAESI TERZI 
1030 976 818 «89 728 «68 888 828 1070 · 









14 63 62 40 42 627 
304 298 164 82 180 214 202 181 2786 
38 38 21 21 28 36 26 17 333 
32 24 28 21 28 2« 16 364 
46 41 63 64 34 718 
39 
66 68 74 74 37 748 
19 88 1« 62 
81 
33 24 38 16 
19 137 
17 




AUSFUHR NACH DRITTLAENDERN 





















































































































EXPORTATIONS VERS LES PAYS TIERS 
ESPORTAZIONI VERSO I PAESI TERZI 
1491 1632 1663 1814 1643 194B 1802 1717 19913 
4B2 486 678 697 603 661 614 630 6286 
190 247 226 223 186 266 236 221 2600 
168 
140 160 163 203 177 228 196 293 2178 
116 102 14« 132 138 154 130 36 1339 
197 198 206 211 210 277 200 283 2824 
12 12 13 14 IB 14 11 ISO 
31 28 31 166 








IV VI VII VIII IX XI XII I­XIKA) 
BEZUGE AUS DER EG 
RECEIPTS FROM THE EC 
RECEPTIONS DE LE CE 































































































































































3461 3630 2221 
790 956 «84 
673 861 272 
688 618 186 
317 268 21« 
366 306 288 
283 278 263 
22 26 
49 43 6 5 
80 180 41 
211 201 129 


















3282 2940 40100 
800 «37 9672 
«81 634 7880 
498 469 6999 
291 227 3387 
304 266 3914 





64 216 1277 
203 190 2690 
79 76 1062 
LIEFERUNGEN NACH DER EG 






























































































































































LIVRAISONS VERS LA CE 
CONSEGNE ALLA CE 
3617 3439 2476 
739 648 «44 
690 627 419 
316 296 186 
286 313 270 
948 812 662 











3327 2999 40674 
738 867 B429 
686 426 7399 
218 274 3306 
324 208 3472 
824 709 10600 
318 411 4226 
28 42 270 
21 29 321 
47 7« 396 
212 160 2170 
8 10 87 
IAI MONATSZAHLEN PROVISORISCH DAHER ABWEICHUNGEN GEGENUEBER KUMULIERTEN ERGEBNISSEN 
PROVISIONAL. MONTHLY FIGURES. DIFFERING FROM CUMULATIVE DATA. 
CHIFFRES MENSUELS PROVISOIRES DIFFERENCES AVEC LES DONNEES COMULATIVES. 
DATI MENSILI PROVVISORI DIFFERENZE CON I DATI CUMULATIVI 
14 
20. a. EINFUHREN AN EGKS-STAHLERZEUGNISSEN AUS DRITTLAENDERN 
IMPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS FROM THIRD COUNTRIES 


























































































3 9 3 
3 9 2 
4 0 1 




















EINFUHREN NACH HERKUNFT 
IMPORTS BY ORIGIN 











1 5 0 135 12 
158 137 15 
185 158 16 
5 4 62 1 
5 8 68 1 
6 7 8 0 1 
61 68 0 
8 1 1 0 
1 0 9 0 
12 11 0 
8 10 0 
9 8 0 
2 6 45 6 
29 4 3 10 
27 4 8 13 
27 42 6 
8 4 0 
7 4 0 
9 5 0 
7 4 0 
6 1 2 
5 3 0 
































































1 1 7 0 128 
4 1 9 19 
396 22 
4 2 8 35 
4 1 3 24 
5 6 1 




3 5 0 65 









































6 7 6 

























20. a. EINFUHREN AN EGKS-STAHLERZEUGNISSEN AUS DRITTLAENDERN 
IMPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS FROM THIRD COUNTRIES 
IMPORTATIONS DE PRODUIT SIDERURGIQUES CECA DES PAYS TIERS 




















































































EINFUHREN NACH HERKUNFT 
IMPORTS BY ORIGIN 





















































































































































20. b. AUSFUHREN AN EGKS-STAHLERZEUGNISSEN NACH DRITTLAENDERN 
EXPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS TO THIRD COUNTRIES 
EXPORTATIONS DE PRODUIT SIDERURGIQUES CECA VERS LES PAYS TIERS 
1 0 0 0 τ 
EUR 
1 9 9 2 
BR DEUTSCHLAND 
1 9 9 2 
FRANCE 
1 9 9 2 
ITALIA 








































































































AUSFUHREN NACH BESTIMMUNG 
EXPORTS BY DESTINATION 











78 74 426 
81 73 308 
100 85 319 
25 33 124 
29 26 122 
38 34 99 
23 45 131 
13 3 46 
10 3 55 
11 3 85 
10 5 54 
10 5 52 
3 30 24 
4 36 21 
7 38 21 
4 42 36 
9 0 92 
7 1 31 
8 1 3 
5 12 60 
13 6 36 
12 5 21 




















































































































20. b. AUSFUHREN AN EGKS-STAHLERZEUGNISSEN NACH DRITTLAENDERN 
EXPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS TO THIRD COUNTRIES 













































































































AUSFUHREN NACH BESTIMMUNG 
EXPORTS BY DESTINATION 











7 1 78 
11 1 45 
11 1 41 
11 1 53 
12 1 26 
0 0 
0 
0 0 0 
7 0 0 
7 0 




. . 2 
1 1 14 
1 1 1 
3 0 10 
3 0 26 
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I II III IV 
2 1 . SCHROTTVERBRAUCH DER EISEN­UND STAHLINDUSTRIE 



























































































2 2 . NETTOZUGANG AN SCHROTT 
































































































































































































































































































































































































VII Vili IX X XI XII l-XII 
CONSOMATION DE FERRAILLES PAR L'INDUSTRIE SIDERURGIQUE 





























































































































































































































































RECEPTIONS NETTES DE FERRAILLES 



































































































23. BESCHAEFTIGTE INSGESAMT 















































































































































































































































































































































































































































































































. .­ : 4 . 
X XI XII I­X.ll 
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NOMBRE DES CHOMEURS PARTIELS 
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